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Along with the rapid development of economy of our country, the credit business 
in domestic banks is intensified. Industrial and Commercial Bank of China in Xinjing 
Urumchi is facing great pressure and challenge. Due to the traditional management 
mthod for credit management, the credit business information is incomplete and their 
management is not standard. These produce certain obstacles to the development of 
IBC in Xijiang Urumchi. In order to strengthen the credit business management of 
bank, bank propse using informationization management style to management credit 
business. The daily credit disposition and management can be dealed by computer 
software. 
The dissertation expounds the design and implementation of credit management 
system. The system is developed under JAVA software development platform, it use 
B/S three-tier architecture. It uses reasonable system architecture which ensures the 
smooth development of system. The dissertation completes system requirement 
analysis from business requirement, functional requirement and non-functional 
requirement three aspects according to user’s demands. According to the results of 
requirement analysis the dissertation completes system design. The function of system 
is devieded into customer information management, credit business management, 
credit risk management, credit assets management, credit report management and 
system management six modules. Every module is analyzed and designed detailed. It 
designs system database E-R model and database table structure. The dissertation 
expounds the implementation of ervery function module from interface and programe 
flow. It completes the function and performance test for system. 
System is trail running in bank and the running effect is good. Users reflect the 
system operate easily, interface friendly. It meets the need of user. 
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4、运用 Java 编程技术和 SQL Server2008 数据库管理技术实现信贷管理系
统，并对实现后的系统进行全面的测试。 
1.4 本文结构安排 
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